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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 




GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1931 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
August 20 , 1931 
Graduation Exercises 
Summer Term, 1931 
August 20, 1931 7:00 P.M. 
College Campus 
Processional-"Pomp and Circumstance", No. L ______________ _______ ___ __ Elgar 
College Band 
Myron Russell, Conductor 
Lovely Appear-"Redemption" ________________________________ ___ _____ Gounod 




lnvocation _____________ _________ ____________________________________________ Dr. Howland Hanson 
My Heart at Thy Sweet Voice-"Samson and Delilah" ____ Saint-Saens 
Olive L. Barker, Contralto 
Band Accompaniment arranged by William Lynch 
Address ________ _______ _ _______ ____________________ Dr. George Willard Frasier 
President of Colorado State Teachers College 
Greeley, Colorado 
Conferring of Diplomas and Degrees _________ _____ President 0. R. Latham 
Benediction ________________________ _ ____ ___________________ Dr. Howland Hanson 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL GRADUATES 
August Section 
Lyle K. Anderson Don M. Black 
RURAL TEACHING DIPLOMA 
Eva V. Adams ____ ____ ____________ _____________________________ __ __ Callender 
Margaret E. Baker _______________________ ____________ ______ ____________ Centerville 
Grace M. Boeddeker ____ ___________________________________________________________ Fort Madison 
Dorothy Carlson ______ _________________________ ____________ __ ______________________ _________ Stratford 
Dorothy Mar ie Crisler. ------------------------------------------------- --------------- Macedonia 
Levetta F. E dgar -------- ----------------------------------------------------------------- Rock Falls Nina L. Foster __ ______________ _____ __ ____________________________________________________________ Edgewood 
Twila E. Hale ________________________________ ________________________________________ __ Conrad 
Florence Mae Hansen ____________________ __________ __________________________ ______ _______ Pope joy 
Frank J. Hons______________________________ _ ____________ Calumet 
Mrs. Vivian G. Hons __ __________________________________________________ ______________________ Paullina 
Ann Maria Howell __________________________________________ ~ ong Grove 
Violet Lavern Huber ___________________ ___________ ________________________ Blakesburg 
Selmer I. Knutson ___ ___________________________________________ ___ __ Eagle Grove 
Kathryn Layman __________________________________________________________ Bedford 
Naomi Linnenkamp ______________________ _______________________________________ Harper 
E lisabeth C. May ________ ____________________ ___ ________________ _____________ ___ ________ Ashton 
Dorotha Rachel Nelson ____ ________ ___________________ ___________________ _______________ Dolliver 
Mary Elizabeth Osen ___________ _______________________ Anita 
Icil R. Pardun ____________ ______ _____ ______________________________________________ Brandon 
Edna L. Pauls_____________________ _______________ _ _______________ Lowden 
Ida le Rese ne ____ .. ___ ___________________ ___________________________________________________ ______ Cleghorn 
Elizabeth E. Robinson ____ _______________________ ___________________________________________ Schaller 
Edith E. Schminkey __ ___ _____________ ________________________________ Marion 
Evelyn Joyce Shipman _____ _______________________________________ __________ Mclntire 
Harriet Louise Skow _____________________________________________________ Rutland 
M. Catherine Swift _____________________________________ ___ _____________________ __ ______ __ __ Greenfield 
Clothilda Tigges _____________________________________________________________ Carroll 
Thelma Naomi Winsell ______________________________ ____________ ______________________________ Selma 
TEACHING OF VOICE DIPLOMA 
D. Adeline Asher __________________________________________________________ ________________ Clarksville 
Helga Camille Madsen ____________ ____________________________________________ ______ Cedar Falls 
TEACHING OF PIANO DIPLOMA 
Gladys Louise Arns ______________________________ ___ _______________ Doland, S. Dak. 
Ingrid E. Holst Madsen ____ ____ ____________________________ __ Cedar Falls 
Charlotte Marie Vasey _________________________________________________ Collins 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Mary Virginia Hunter _______________________________ ___.owa City 
Marjorie E. McFarland ___ ___________________________________ Marshalltown 
Barbara Georgia Painter _______________________________________ Cedar Falls 
Catharina M. Peters __ _______________________ ________________________________ Denison 
Ruth S. Pratt ____________ ________ ___ _____________ _____ ______________________________ Cedar Rapids 
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PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Elsie Irene Anderson ______ __________________________ ___________ ______________________________ __ Fonda 
Margaret Draayom Austin ____ ____________ ____ _________________________ __________ ________ Hospers 
Emma Jackson Barton ______________________________________________________________ Centerville 
Marie Helen Beard ___________________________________________________________________ __ Marion, Ind. 
~~~i~/ E.8B~ie-i-:::--_:::::-_::::: ____ ____________________ _____ :::-_::-_:-_-_-_:-_-_~_-::_~_~_-_::__: 'liew;;DJ\~t~: 
Marie Frances Boor _______ ___________________________________________ ______________ ______ __ Ashton 
Bernice E. Burrichter _____ ____________ _________________________________________________ Monticello 
Esther Bu tier ____________________ __ _______________________________ ______ _____________________ _______ Atlantic 
Pauline B. Carl ton ________________________________________________________________________ Clearfield 
Mrs. Helen B. Carpenter ____ ____ ________________ _______ _____ ______ ____ __ ______ _______ ___ __ Chariton 
Marjorie Anne Cesler ____________________________ ________ __________________________ Leon 
Lois D. Coffman ____________________________________________________ _____ Richland 
Mamie Irene Ellis ____________________ ________________________ _________________________ __ __ _______ Cantril 
Lena Mildred Enarson ____________________ ____ ____________ ________ ________________ Villisca 
Gwen Evans ______ _____ _____________ _______________________________________________________ _Lucas 
Elsie F abricius ____ __ __ ________________________________________ _______________________ __________ Audubon 
Edith Eula Fisher ________ ____________________ _______________________________ _ ___ Williams 
Ivy l Leora Fleming ____ __________ ____________________________ ____________________________ Drakes ville 
Marjorie G. Foster ________________________________________________________________ ____________ Plainfield 
Lavaun Louise Fry ____________ ________________ __________________________________________ Mount Ayr 
Mabel B. Hanna ____________________________ ______________________________ Seymour 
F. Gladys Hartzell___ _________________________________________________ _____________________ _________ Britt 
M. Carol Haviland _______________________________________________________ _________________ ________ LeMars 
Esther Hellwig _____________________________________________________________________________ ____ Keystone 
Geraldine LaVone Hoff ________________ ____________________ _____________________ Bouton 
Pear le Irene Hoffman ___________________________ _____________ _____________________ __ Libertyville 
Nina Locena Johnson ______________________________________________________________ Washington 
Elizabeth Grace J ones _______________________ ___________________________________________ Ainsworth 
Margaret G. Kopecky ________ _________________ ___ _____________________________________ Eagle Grove 
Mrs. Hazel Butler Kress _________________________ ___ ________________ ,____________________ Garrison 
ViYien M. Lange ______________ __ __ ____________ __________________________ Fort Madison 
Bet hi ne Leney ___ ___________________ _____________________ ______________________ ________________ Smithland 
Vera Elizabeth Madson __ _________ ----------------------------- -- ____________ Coulter 
Violet Camery McClaskey ________________________________________________ __ ______________ 'foledo 
Martha Elizabeth McCurdy _____________________________ __ _____ ____ ____________ __ ______ Earlham 
Martha June Miller ____ __ _____________________________________________ ____ _____________ ____ Water I oo 
Lavinia K. North _____________________________________________________________________ ___ _____________ Vail 
Ethel E . Olson __________________________________________________________ ________ __ _____________ Odebolt 
Ru th A. Peterson ____________ ___________________________________________________________________ Clarinda 
Ada E. Pike _______________________________________________________ ____________________ Mount Pleasant 
Orva Mildred PowelL ______ ____________ ____ __________________________________________ _______ Monroe 
June Helene Putman __________________________________________________________________ _______ Otranto 
F erne H. Raymond ________ ____________________________________________________ __ Sanborn 
Pauline Mary Reed _____________________________________ __ Iowa City 
Gladys M. Richard ____________________________________________________________________________ Corydon 
I one M. Rierson ___________ __ ____________________________ ______________________________________ Stratford 
Amanda M. Roder __________________________________________________________ ______________ ______ __ Sumner 
Lucille Ross -------------------- -------------------------------,-------- ---------------------Washington 
Helen E. Schmidt ------------------ --------------------------------------------------- -__________ Dysart 
Ida Marie Schroeder ___________ ________ ____________________ ___________ ________________ :__________ Boone 
Mildred Catherine Smith __________ __________________________________ West Liberty 
Nora E . Stephenson_______________________ _ ___________ _______ Arion 
Helen Georgina Swanson ________________ __ ______________________________________ _______ Whiting 
Aurelia A. Taylor ___________________________________ __________________________________ Cedar Rapids 
Gladys Mae Turner _____________________________ ___ ___________________ __ ___ ____ ___ _____ Vinton 
Dorothy Lee V oorhees ___________________________ ____________________________________ _____ S umner 
Mildred Weiss ________________________________________________________________________________ _ Dow City 
Flossie Williams ___ _______ _____________________ _____________ _________ ___ Afton 
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Ada L. Winfrey ___________________________________ Mount Union 
Mabel Young ____________________________________________________________________ __ ______ Truro 
Helen Virginia Zache _______________________________________________ Mount Vernon 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA FOR 
TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES 
Myrtle Anderson____ _ _______ u.lbert City 
Minnie Gertrude Berninghausen ______________________________ ______ Eldora 
Grace Isabella Bishop ____________________ Rowley 
Eva Louise Boyles ___________________________________________________ __ La Porte City 
Geneva Brown __________________________ ___ Colesburg 
Kathryn Madonna Cahalan________________ _ ___ Rockwell 
llo Marie Carver ___________________________ Collins 
Grace Chamberlin____________________ _ _____ __ Humboldt 
Mabel Collison _____________________________________ Carroll 
Leone E. Culver ___________________________________________________ Yale 
Margaret Cunningham ____________ __________ North English 
Grace Irene Good_________________ _ ____ North English 
Ruth Kathryn H all _______________ _________________________________ Albion 
Geneva Hanan___________________ _ ____ ______ Garner 
Mary Hotchkiss ___________________________________________ ___________ Odebolt 
Dorothey E. Kimport__ ___________________________________________________ __________ Manchester 
Doris A. Knowlton _______________________________________ _____________ Floyd 
Ila Latham ____________________________________________________________________________________ Arispe 
Irene Mary Lenahan ________________ _________________ N ewell 
Ann Lydia Mackey ___________________________________________ ________________ Sigourney 
Catherine V. Mantz ________ _______________ _____________________________ Swaledale 
Dorothy H. Meyer ___ ____________________________________________ ________________ Parker, S. Dak. 
Ora C. Natvig------------------------------------------------------- ________ New Hampton 
Gen evi eve Powe rs ____ ____________ -------------------------------- -----------------------Guttenberg 
Marian Frances Roben ____ _____ __________ ________________________________ Ackley 
Edwris Blayney Rockstad ________ _______ __ _______________________________ ____ Cedar Rapids 
Lumilda Scholz ------------------------------------______________________________ Guttenberg 
Enid Scott _____________________ ____________________________ , __________________________ ________ Cedar Falls 
Vivian Thorson __________________________ _________________________ _______ _____ Somers 
Hazel Bessie Townswick_ ____________________________________________________________ Story City 
Alm a E. Van Deest ______________ __ ________________ ________________________________________ Rockford 
Harri et t e Lo is Wilson ---------------------------- __ ___________ ______________________________ Toledo 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA FOR 
TEACHERS IN THE UPPER GRADES 
Lucile Ahrens _______________________________ ______________________________________________________ Redfield 
Cora A. Bode _______________________ ________________________________ Kesley 
Ella Elizabeth Burrell ______________________________________________________ Epworth 
Dorothy M. Busick _______________________________________________ Des Moines 
Kermit S. Cran ________________________ ____________________________________________ _ ___ Rutland 
Ruth Gladys Davis __ __ __ __ ______________________________ _______ Hedrick 
Ida Josephine DeSarL ______ ___________________________________________________ Elgin 
Alyce Marcella Doran ___ ___________________ __________ Mclntire 
Stella M. Downey __________________________________ Elkport 
Dora L. Ellis ____________________________ _____________________________________________ Riverton 
Hazel E. Ferguson ____________ ____________ _ ____ Independence 
Helen L. Fink ____________ ______________________________ _______________________________________ Conrad 
Margaret Elma Fitch______________ _ _____________ Richland 
Caroline Maye Getting___________________ _ _______________ Sanborn 
Florence Handf elt _____________ _ ________ _______________________________ Williams 
Ethel M. Hersey _________ _________________________________ ______ Parkersburg 
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Ruby M. Hundley _____________________ __________ Aurora 
Arrazeta Leonetta Krieger _________ ____ Mason City 
Geneva Hazel Krieger _____________________________________________________ Mason City 
Anna Margareth Lange ________________ Marne 
Ruth Olga Larson _______________ ________________________________________ Kanawha 
Dorothy E. Ludley __________________________________________ Manchester 
David Eldon Mackie ____________________ __________ Vinton 
Neva L. Mackie________ ___ _ _________ Lake Mills 
Valera C. Mayer _____________________________ __________________ Waterloo 
Helen Irene McCoy ___________________________________ ___________ Missouri Valley 
Betty Kathleen McElhinney ____________ __ __ __________________________ __ __ ________ Primghar 
Merle Wayne McKeever______ ______ _ __ .Mitchellville 
Emily H. Menzies _____________ _____________________________ Boone 
Mildred Mott _____________________________________________ Pleasantville 
Verna A. Newhouse ____________ ____________ Decorah 
Tilda B. Swanson _________________________________________ Plover 
CONSOLIDATED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Alice F. Arney __________________________________ Marshalltown 
Helen Pearl Brow.~------ _____________ , ______________ Hazleton 
Mary Cole _____________________ ___________ ________ _______________ Hudson, S. Dak. 
Elizabeth Mary Curtis ___________________ Charles City 
Mary M. Harryman ________________ ____ ___________________________ Douds 
Ella Houge ________________ ____________________________ Slater 
Christalle M. JuhL _____________________________ Thornton 
Bessie S. King__________ ____________ _ ______ Gravity 
Loney Lilly Kroeger _________________________ Traer 
Lorraine Agnes Lange ____________ __________ __;.,orthwood 
Florence Anne -Murphy _______________ Jamaica 
Sadie N. Peterson ____________________ ____ Rolfe 
Margaret M. Rounds _________________ _. ostville 
Vivian Irene Slike ________________________________ Alta 
Norma M. Tenney _______________________ Strawberry Point 
Gladys Willenburg ______________________________ ____ Remsen 
HOME ECONOMICS EDUCATION DIPLOMA 
Mrs. Aileen Griffith Gislain ______________________________________ Wellman 
Lena Madsen ____ ___________________________ Latimer 
Doris Marian Matt __________________ McGregor 
Fern Annetta Mc Vey __ __ _______________________ ________ ____ _________________________________ _ .Vinton 
Hazel Mae Waugh ___ _____ _ _______________________________ Redding 
MANUAL ARTS EDUCATION DIPLOMA 
Paul D. Beckman _____________________________________________________________ Corwith 
Carl L. BurL _________________ _______________________________________________ Marshalltown 
Merle Eugene Grodland ______________________________________________________________ Graettinger 
Richard U. Skarshaug ___________________________________________ __________ Clermont 
George M. Thomson ___________________________ _____________________________ Stanwood 
ART EDUCATION DIPLOMA 
Marshall Kathan ________________________________________ ______ Osage 
E. Adelaide Nicholson ____________ _______ ____________________________ __________ ____________ Waterloo 
Ila Mae Talley__________ __ _ _______________ , ___ Winthrop 
Beth Vollers __ _______ _________________________________________________ Fort Madison 
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COMMERCIAL EDUCATION DIPLOMA 
Gladice Sears ________________________________________ ___________________________ ____ Nashua 
PUBLIC SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Marguerite Auld ___ ____ ____ -------------------- -------------------------~------------------------------ Delta 
Phyllis Madge LeemkuiL ______ _________ ___ _______________________________ _______________ _ Sanborn 
Richard Lewis ______ ___ _________________________ __ ____________ ________________ Knoxville 
E. Almeda Nieth ____ ____________________ ______ __________________ ___________ _____ ______ lndependence 
Berniece G. Zimmer ___________________________________________________ ____________________ lda Grove 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
Nell U. Doherty ___________________________________________ _________________________________________ Alvord 
Norma Gillett____------------ ------------------------------------ __ __ __________________ Lauri um, Mich. 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Louis W. Armstrong (Coaching and Athletics) ________________ ______ Brooklyn 
Kenneth C. Barghahn (Coaching and Athletics) _______________________ Elkader 
Albert Herbert Berg (Commercial Education) ____________________________ Alvord 
Edwin Ellsworth Bird ( Commercial Education) __________________________ Osage 
Rufus Bullis (Coaching and Athletics) ___ ________________ _______________ Conesville 
Leslie W. Burns (Manual Arts) _________________________ ___________________ , _______ Pulaski 
Charles Vernoy Carter (Manual Arts) ____________________________________ _____ ___ Osage 
Max R. Clark (Agriculture) ____________________________________________________ Nora Springs 
Claude E. Collins (Agriculture> --------------------------------------- __________ Swaledale 
Merl J. Cooper (Manual Arts) _______________________ __________________ ____________ Reinbeck 
Frank Nathan CroweU (Agriculture) ________________________________ Shannon City 
Clarence E. Daubert, Jr. (Coaching and Athletics) __________ A.mes 
Marcus L. Dreesman (Commercial Education) _____________ _______________ George 
Gladys E. Ganiere (Commercial Education) _________________ Jesup 
Albert H. Graser (Coaching and Athletics) ________ _____________ ____ Waverly 
Harold G. Griffith (Agriculture) __ ___ ___________________ ________ ________________ Van Horne 
Lloyd R. Haberichter (Coaching and Athletics) ____________ La Porte City 
Doris R. Hunt (Home Economics) ______________________________ ____________ Manchester 
Pearl Hazel Jones (Commercial Education)_ ___________ _________________ __ Marion 
Ardis H. Kent (Commercial Education) __________________________________ Estherville 
Zerita M. King ( Commercial Education) ------------------------------- Mondamin 
Clarence Letson (Manual Arts) ____________________________ __ ________________ Cedar Falls 
Beth M. McClannahan (Commercial Education). _________________ J\fondamin 
Leslie L. McCreedy (Manual Arts) _______________________________________________ Haskins 
Royal B. Nash (Coaching and Athletics) ________________________________ ____ Nevada 
Wm. L. Poynter (Agriculture) ________________________________________________________ Dickens 
Edwin Roberts (Agriculture) _____ _______________________ ____ ________________________________ Troy 
R. W. Sandven (Coaching and Athletics) _____________________________________ Roland 
Jane Alice Schuster ( Commercial Education) ______ ______________________ Shelby 
Leota Irene Seyb (Home Economics) ________________________ __ __ __ _____ Donnellson 
Harold L. Stout (Manual Arts) _____ ________________________ ___________ _____ ___ Rose Hill 
Mabel Thompson ( Commercial Education) ____ ______________________ ___ __ Moravia 
Alice Van't Hof (Home Economics) ____ _______________________________________________ Hull 
Charles W. Vincent (Coaching and Athletics) _______________________ Searsboro 
Helen Elizabeth Welch ( Commercial Education) __ __ ______ _________ Bedford 
Francis W. Wineinger (Commercial Education) ______________ Grand River 
Albert L. Wiseman (4griculture >------------------------------------ ------------ --- Modale 
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BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Dorothy M. Arnold (Physical Education) ___________________ Sac City 
D. Adeline Asher (Public School Music) __________________ ______________ Clarksville 
Mary Ann Ball (Primary Education) ________________________________ Cedar Rapids 
Ruth M. Barnes (Education) ________________ ___ __________ _______________________ Greenfleld 
Marie Helen Beard (_Primary Education) ___________ ______________ Marion, Ind. 
Glenn F. Birchard (History) ____________________________________________________ Woodbine 
Condit Bowie (Physical Science) __________________ ____________________ Zearing 
J . Frank Church (Chemistry) ___________ -------------------------------------- --- ___ Kensett 
Bess E. Cobb (Primary Education) __________________ __ __________ Mitchell, S. Dak. 
Doreen C. Cobb (Public School Music) __________ ___________________ _____ Bradgate 
Gerald P. Cole (Education) __ _________ ___________________________________ _______________ Greene 
DWane Rolland Collins (Public School Music) ___________ ___ Mount Union 
Edna Margaret Dale (English) ________________________________________ _________ Story City 
Clark B. Davis (History) -------------------------------------------------------------------- Delhi 
Dorothy Marguerite Dinsmore (Public School Music) ______ Cedar Falls 
Nell U. Doherty (Teaching and Critic Training) ______________________ Alvord 
Dorothy Evelyn Edgar (History) _____________________________________________ Rock Falls 
Lysle Emerson (Public School Music) ________ __________ ____ Toledo 
Norma Gillett (Teaching an.d Critic Training) ___________ Laurium, Mich. 
N. Mildred Gleason (History) ___ ______________ __ _________________ ____________________ Oelwein 
Josephine K. Goldsmith (English) ______________________________________________ Alvord 
Helen Janette Green (Primary Education) ________ _ _ Mason City 
Fred W. Griner (Physics) ______________________________________________________________ .J)umont 
Carl B. Gruis (Economics) _____________________________________________________ ______ Meservey 
Olive L. Gullickson (Public School Music) ___________ ____ Ridgeway 
Edna Mae Hadley (Physical Education) _________________________________ ______ Ackley 
Hazel Josephine Hannah (Public School Music) ______________________ Oakland 
Lula Louise Heaton (Primary Education) ____ ________________________________ Pierson 
Helen Hilbert (English) _______________________________________ __ ______________________________ Traer 
Dotty B. Hill (Physical Education) ____ ______ ______ _________________ Marshalltown 
Elizabeth Grace Horner (Public School Music) ____________ Ronan, Mont. 
V. H. Hougen (Biological Science) ________ __ ______________________ ________ Cedar Falls 
Donald F. Howard (English) ________________________________________ Strawberry Point 
Eugenia Hsia (Kindergarten Education) ____ Nauchong, Kiangsi, China 
Frances Humphrey (Primary Education) ____________________________________ Roland 
Helen Ruth Hunter (Education) ________________________________________________ ___ Pulaski 
Roba Taylor Ingebritsen (History) ________________________________________ Cedar Falls 
Ida Margaret Iversen (Teaching and Critic Training) ____ Battle Creek 
Agnes Jensen (History) --------------------------------------------------------------Cedar Falls 
Dan Jensen (Chemistry) _______________________________________________ _________________ Waterloo 
Mary Elizabeth Kettering (Education) ____________ _________________________ ___ Lisbon 
Helga Camille Madsen (Public School Music) ______________ ______ Cedar Falls 
Ingrid E. Holst Madsen (Public School Music) _________________ Cedar Falls 
Robert Allen Mallory (English) _________________________________ ______ Hampton 
Ruth McCorkle (Public School Music) ____ ______________________________________ De Soto 
Evelyn McDanel (Mathematics) ____ ____ ________ ----------------------------- Linn Grove 
John G. McDowell (History> ------------------- _______ _______ __ ___________________ Waterloo 
Maude Esther Miller (Physical Education) ___ ______ ___ __ _____ ___ __ ____ Spencer 
Marjorie Elizabeth Momyer (Kindergarten Education 
and Critic Training) ___________ _______ - --------------- ---------Knoxville 
Isabel Montgomery (Primary Education) _______ __________ __________ Fulton, Ill. 
Lola E. Newman (Primary Education) ______________ __ ______ ___________ __ ____ _ Atlantic 
Segrid Njus (Speech) ____ _____________ __ __________________________ ________________ _______ _Lawler 
Charles Wright North (Mathematics) ------------------------------------- ___ George 
Alma S. Parker (Speech) __ __ ______ ____________ _________________________________ Williamsburg 
Berniece R. Pearson (History) ------------ ------------------------------------ Swea City 
Ethel Clare Putnam (Primary Education) ________________________________________ Delta 
Bernice Joyce Rierson (Physical Education) ______________________ __ Stratford 
John Lincoln Ryan, Jr. (History) ______________________ Sioux City 
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Edith M. Schenk (Primary Education) ____________________________ Menno, S. Dak. 
Fred W. Schlesselman (Art) ------------------------- - ----------------Victor 
Irma Selck (Education> - --- - - --- -----~~ Chester 
Grace Eleanor Shear (Latin) _____________________________ ____ Cedar Falls 
Marie E. Shellard (History) ______ _ __ _____ Knierim 
Melvin Shortess ( Government) _____________________ Cedar Falls 
Dorothy Maude Smith (Education) ___________________________ Oelwein 
Bertha C. Stover (Speech) _________________________________________ Swaledale 
Viva Fern Tansey (History) ____________________________________________ Faribault, Minn. 
Iola W. Tillapaugh (Biological Science) ____________________________ Cedar Rapids 
Avonelle Todd (Kindergarten and Nursery School 
Education) ____________________ ______ ____________________________________________ Eldora 
Kenneth Allen Trites (Mathematics) ___________________ Boston, Mass. 
Gulla Ullensvang (Education) ____________________________ ______________ ________ Estherville 
Frances Vandevort (Primary Education> --------------------------------- Wapello 
Alis Irene Vegors (Primary Education) _______________________ _____________ Stratford 
Cecelia Vogelsang (Public School Music) _______________________ Marshalltown 
Olive E. Waggoner (Mathematics) ___________________________________________ Bloomfield 
Leona Alice Williams (Primary Education) ____________________ __ ______ __ Oakville 
Neva B. Wilson (Primary Education) ________________________ __ Fairmont, Minn. 
Stanley G. Wood (Speech) __________________________ __ ____________________________ Cedar Falls 
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